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HISTORY IN PRINT 
An increasing amount of research in 
a c c o u n t i n g h i s t o ry is b e i n g p u b l i s h e d 
throughout the world in various books and 
periodicals other than those published by the 
Academy. The editors provide this section of 
The Notebook to identify accounting history 
research which may be of interest and use by 
the Academy membership . We encourage 
readers of The Notebook to advise us of the 
many such publications in an effort to pro-
vide the broadest coverage and recognition of 
accounting history research. 
Accounting History, Journal of the Accounting 
H i s t o r y Special I n t e r e s t G r o u p of t h e 
Accoun t ing Association of Austral ia and 
New Zealand, NS Vol. 3 No. 2, May 1998 
(Selected Items): 
Bryer, Robert A. "The Laws of Accounting 
in Late Nineteenth Century Britian." 
pp. 55-94. 
D u n n , J o h n and P r e m Sikka . "The 
E m e r g e n c e of t h e U K A u d i t o r 
Resignation Legislation." pp. 95-113. 
Mal tby , J o s e p h i n e . " U K J o i n t S tock 
Companies Legislation 1844-1900 : 
Accounting Publicity and 'Mercantile 
Caution. " pp. 9-32. 
M c M i l l a n , K e i t h P., S.J. "Efficient 
Account ing Systems: Justifying US 
Accounting Practice in an Unregu-
lated Commercial Environment." pp. 
115-139. 
Walker , S tephen P. "More Sherry and 
Sandwiches? Incrementalism and the 
Regulat ion of Late Victorian Bank 
Audit ing." pp. 33-54. 
Anonymous. "ISAC 'at a Critical Point in Its 
History. '" Accountancy, Vol. 121 , N o . 
1257, May 1998; p. 7. 
Boyns, Trevor and John Richard Edwards. 
"Br i t i sh Cos t and M a n a g e m e n t 
A c c o u n t i n g Theory and Pract ice, c. 
1850-C.1950: Resolved and Unresolved 
Issues." Business & Economic History, Vol. 
26, No. 2, Winter 1997; pp. 452-462. 
Boys, Peter. "The History of the German 
P u b l i c A c c o u n t i n g Profess ion ." 
Accounting & Business Research, Vol. 28, 
No. 3, Sumer 1998; pp. 227-228. 
Camfferman, Kees. "Deprival Value in the 
N e t h e r l a n d s : H i s t o r y and C u r r e n t 
Status." Abacus, Vol. 34, No . 1, March 
1998; pp. 18-27. 
Chan , A n t o n i o and J i m Dickson . "The 
ASCPA in Asia: A R e c o r d of 
Achievement." Australian CPA, Vol. 68, 
No. 6, July 1998; pp. 26-28. 
C h i g b o , Okey. "A P a n t h e o n for t h e 
Profession." CA Magazine, Vol 131, No. 
3, April 1998; pp. 9-10. 
Chua, W. F. and C. Poullaos. "The Dynamics 
of 'Closure' Amidst the Construction of 
M a r k e t , Profess ion, E m p i r e and 
Nationhood: A Historical Analysis of an 
Aus t r a l i an A c c o u n t i n g Assoc ia t ion , 
1886-1903." Accounting, Organizations & 
Society, Vol. 23, No. 2, February 1998; 
pp. 155-187. 
Coffman, Edward N . and Daniel L. Jensen. 
"James L. Peirce: A Collection of his 
Wri t ings (109 P)." Thomas J. Burns Series 
in Accounting History (Ohio State 
University), Vol. 3, 1997; pp. 1-169. 
Comptabilité, Controle, Audit. La Revue de l' 
Association Française de Comptabili té. Vol. 
1, No. 3, Mars 1997; 
(Selected Items) 
Bourguignon, Annick. "Sous les Páves la 
Plage.. .Ou les Multiples Fonctions du 
Vocabulaire Comptable," p . 89. 
Breton, Gaetan et Jean-Pierre Chenail . 
"Une Étude Empirique du lissage des 
Benefices dans les E n t r e p r i s e s 
Canadiennes," p. 53 . 
Degos, Jean-Guy. "Jean Fourastié: Dia-
chonie d' une Pensée Comptable," p. 5. 
Dessertine, Philippe. "La Commission de 
Contrôlé des Marchés dans la Normali-
sation Comtable: Comparison Entre la 
COB et la SEC," p. 69. 
Dumoulin, Régis et Alfred Gbaka. Contrôle 
d' Entreprises et Réseaux Stratégiques: 
Une Étude Exploratoire," p. 23. 
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G u i b e r t , N a t h a l i e e t Yves D u p u y . 
"La Complémentari te Entré Contrôle 
' F o r m e l ' e t C o n t r ô l e " In fo rme l ' : 
Le Cas de la R e l a t i o n C l i e n t -
Fournisseur," p. 39. 
Evans, Lisa. "The History of the German 
P u b l i c A c c o u n t i n g Profess ion." 
Accountancy, Vol. 121, No . 1258, June 
1998, pp. 68. 
Fleischman, Richard K. and Thomas N . 
Tyson. "The Evo lu t ion of S tandard 
Costing in the U.K. and U.S.: From 
Decision Making to Control." Abacus, 
Vol. 34, No. 1, March 1998; pp. 92-119. 
Fuj imura , Dai j i ro . "A Lost A c c o u n t i n g 
System and Its Significance for Classical 
C a p i t a l i s m : T h e D o u b l e A c c o u n t 
System at Schneider and Company in the 
Mid-Nineteenth Century." Institute for 
Advanced Studies, Hiroshima Shudo 
Univeristy, 1998; pp. 1-72. 
Hommes, Savoirs et Pratiques de la Comptabilite. 
Troisièmes Journées d'Histoire de la Compta-
bilite. Association Française de Comptabilite; 
20-21 Mars 1997. (Selected Items) 
Les Professions Comptables 
Anderson, Ray. "Closure, Self-interest and 
the Australian Accounting Profession: 
Its Impact on the Cost Accounting 
Profession," p. 49. 
De Beelde, Ignace. "Etude comparative sur 
l ' E v o l u t i o n de la Profess ion de 
Reviseur d'Entreprises et de commis-
saire aux Comptes," p. 37. 
Gardey, De lph ine . "Pour une His to i re 
Technique du Métier de Comptable: 
Évolution des Conditions Practiques 
du Travail de Comptabil i té du Début 
du XIXe Siècle à la Ville de la Seconde 
Guerre Mondiale," p. 3. 
Comptabilité et Contrôle de Gestion 
Berland, Nicholas. "Consultants, Innova-
tion de Gestion et Contrôle Budgé-
taire: Les Cas de Pechiney et de Saint-
Gobain Entre 1929 et 1960," p. 129. 
Boyns , Trevor. "The D e v e l o p m e n t of 
Costing in the British Coal Industry c. 
1900 - c. 1960." p. 103. 
Catalo, Marie . "Évolut ion du Système 
Comptable d' une Entreprise Publique 
Industrielle: 1926, Une Date Char-
niere pour l'exploitation Publique du 
Monopole des Tabacs," p. 149. 
Scorgie, Michael E. and Suzanne L. Salmon. 
"Towards a General Theory of the 
Emergence of Managerial Account-
ing," p. 6 1 . 
Will iams, Robert. "The Cost of Power: 
C o s t i n g P r o c e d u r e s at t h e Soho 
Foundry," p. 67. 
Zimnovitch, Henri . "Berliet, le Manager 
Empêché," p. 87. 
Sociétiés, Associations, et Comptabil ite 
Financière 
Abraham, Anne. "The Development of 
Financial Management practices by a 
N o n - P r o f i t O r g a n i s a t i o n in an 
Unregulated Environment," p . 195. 
Bol len , L . H . H . and L. Van Nuffe l . 
"Financial Repor t ing regulat ion in 
B e l g i u m and the N e t h e r l a n d s , A 
Comparative Study," p. 227. 
Lacombe-Saboly , M i c h è l e . " Q u e l q u e s 
Aspec t s C o m p t a b l e s des F o r m e s 
d'Associations Entre Marchansds aux 
XVIe et XVIIe Siècles: Une Étude en 
Midi Toulousain," p 175. 
McWatters, Cheryl S. "A Content Analysis 
of Late Nineteenth-Century Canadian 
Accounting Records," p. 209. 
Melanges - Transfrontiers 
Augustin, Gerald. "Charles Penglaou, Un 
Auteur Toujours d' Acutualitè," p 309. 
Cossu, Claude. "À la Recherchedes Origines 
de la Comptabilité: Quand l' Informa-
tion Historique Percole," p. 261 . 
de Siant-Sernin, Dominique . "Temps et 
Comptabili té," p. 287. 
Le Roy, Frédéric. "De l 'Ut i l isat ion des 
Doctrines Militaires dans le Domaine 
de l ' E n t r e p r i s e : U n e Mise en 
Perspective Historique," p. 275 . 
Metcalf , M i k e . " 2 0 0 0 and all t h a t : A 
M e m o r a b l e H i s t o r y of P r o v i s i o n s . " 
Accountancy, Vol. 121, N o 1256, April 
1998; p. 72. 
Pasquali, Michela. "OIAA's Adjusting Show-
HISTORY... continued on page 32 
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HISTORY.. .continued from page 27 
case." Canadian Underwriter, Vol. 65 , 
No. 4, April 1998; pp. 38-40. 
Perry, David B. "Financing the Canadian 
Federation, 1867 to 1995: Setting the 
Stage for Change." Canadian Tax Paper 
(Canadian Tax Foundation, Toronto) No. 
102; 1997 pp. XI -376 . 
Rezaee, Zabihollah. "Studies in Accounting 
History: Tradition and Innovation for 
the Twenty -F i r s t Century ." Atlantic 
Economic Journal, Vol. 26, No. 2, June 
1998; pp. 214-221 . 
Shack le ton , Ken and S t e p h e n Walke r . 
"Professional Reconstruction: The Co-
ordination of the Accountancy Bodies, 
1930-1957." The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland, 1998; pp. 1-130. 
Ta lbo t , P h i l i p . " A c c o u n t i n g for Local 
Management Control: It's a lot Older 
T h a n You T h i n k ! " Management 
Accounting-London, Vol . 7 6 , N o . 1, 
January 1998; pp. 44-46. 
Toms, J.S. "The Finance and Growth of the 
Lancashire Co t ton Text i le Indus t ry , 
1870-1914." Business & Economic History 
Vol. 26, No. 2, Winter 1997; pp. 323-
329. 
Wolosky, Howard W. "Looking Back at the 
P rac t i ce of A c c o u n t i n g . " Practical 
Accountant, Vol. 30, No . 12, December 
1997; pp. 39-44. 
1999 BUSINESS HISTORY CONFERENCE 
The 1999 Business History Conference will be held on March 5-7, at the University 
of Nor th Carolina, Chapel Hill . Gary Previts, Case Western Reserve University , 
reports that plans have been made to include two sessions on accounting history at the 
conference. Suggested issues and topics include regional discrepancies in GAAP devel-
opment , accounting procedures for philanthropic and not-for-profit organizations, and 
how corporations account for social benefits. Please contact Gary in regard to infor-
mation on submi t t ing a paper at (216) 368-2074 or Email: gjp@po.cwru.edu. 
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